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EVALUASI PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG PADA GUDANG MEDIS RUMAH SAKIT KASIH IBU SURAKARTA 
 
RANNY SAINURTI PUTRI  F3313084  
Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui kesesuaian prosedur penerimaan dan pengeluaran barang pada gudang medis dengan SOP yang diterapkan di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta.dan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan. 
Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kasus dengan objek penelitian pada RS Kasih Ibu yang berkaitan dengan prosedur penerimaan dan pengeluaran barang pada gudang medis. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan dan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian lapangan, wawancara, dan pengamatan. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan di gudang medis RS Kasih Ibu menunjukkan bahwa prosedur penerimaan dan pengeluaran barang pada gudang medis telah dilakukan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kelemahan yaitu gudang medis memiliki tempat yang sempit karena tempat penerimaan barang dan tempat penyimpanan barang dijadikan satu tempat sehingga menyebabkan tidak kondusif terutama pada saat petugas meneliti barang yang telah datang. 













THE EVALUATION PROCEDURES OF REVENUE AND EXPENDITURE OF GOODS IN MEDICAL WAREHOUSE KASIH IBU HOSPITAL SURAKARTA 
 
RANNY SAINURTI PUTRI F3313084  
The aim of the research by the author was to determine the suitability of acceptance procedures and expenditures on medical warehouse with Standard Operating Procedure (SOP) applied at Kasih Ibu Hospital and to identify strengths and weaknesses. 
In this study, the authors conducted a case study with the object of research in Kasih Ibu Hospital related to admission procedures and expenditures on medical warehouse. The author used primary data obtained directly from the company and to collected data by means of literature study, field research, interviews and observations. 
The results of the research conducted at the warehouse of medical Kasih Ibu Hospital showed that the admission procedures and expenditures on the warehouse medical has done well, although there are some weaknesses such as warehouse medical has a narrow place because the palce of receipt of goods and storage of goods into one place, causing no conducive especially when the medical warehouse clerk examined the goods that have come. 





















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan 
memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat.” 
(HR.Muslim) 
 
“Semangat, sabar, dan berdoa adalah kunci meunju kesuksesan dan menjadi yang 
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